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Malaysia.
EMPAT soalan; semua soalan mesti dijawab dalam Behasa
1. (a) Tunjukkan bahawa Persamaan f(x) = cos x - x = 0 memPunyai
satu dan satu sahaja punca di antara x = 0 dan x = 1'
Cari punca ini uretatui kaedatr Newton dengan nilai permulaan
*o = f = 0.785398. Jalankan 4 leLaran sehingga mendapat
xl, *2, x3, x4. Apakah punca yanB jitu sehingga 6 digit?
Adakah ketumPuan ini kuadratik? Terangkan'
(b) Tulis suatu subrutin dalam bahasa FoRTRAII untuk menjalankan
kaedah Newton tersebut di atas. Juga sertakan FUNCTION
yang berpatutan bagi soalan di atas. Akhirnya rulis suatu
ptogram uEama yang dapat menyelesaikan soalan ini'
Program ini nesti tamat jika lx- - X-rr I t fO-at atau
lrtxrr)1 . ro:;-ataupun ,lr"n." to t"ltl""'
(c) Pertimbangkan sistem
Grnakan kaedah Gauss-Seidel dengan
T
I; = (1, 1, 1) untuk mendapatkan 3
berturut-turut, iaitu x1 1 x1r xr.
Adakah Lelaran-telaran ini akan menumpu ke penyelesaian
tepat? Mengapa? Apakah penyetesaian tepat ini?
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2. (a) Huraikan A
-2-
dan juga AI = : =
=(i -1 1\4.2s 2.7s )2.75 4.5 /
LU.
sistern
* - yll-
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ke daLarn bentuk A =
Kemudian selesaikan
A:(=b= (2\ s.zsl
Apakah hubungan di antara lll - 5ll- attt
Bincangkan tentang kesihatan sistem A:t =
i.i )\
il
b.
(b) Pertimbangkan sist"* t = b seperti berikut.
6.02xr-6.06xr=-0'04
-5.98xr+6.01xr= 0.03
(i) Dapatkan penyelesaian dengan aritmetik 6 digit.
Latnbangkan ini oleh x, dan terima ini sebagai
penyelesaian tePat. -
(ii) Dengan aritmetik 3 digit, dapatkan penyelesaian x*'
(iii) Dapatkan relat 3 dan sisa r bagi penyelesaian x*,
dan norma ll3 ll-, ll5 ll_.
(iv) Kirakan nombor suasana P(A).
(v) Berikan suatu hubungan di antara ll3 ll*' ll:ll-
dan p(A), dan bincangkan hubungan ini di dalam
konteks soalan ini. Juga buktikan hubungan ini'
3. (a) Suatu fungsi f(x)
(1oo/1oo)
telah diberikan seperti berikut:
1.0
1.3
1.6
1.9
2.2
f (x)
0 .7 65197 7
0.6200860
0.4554022
0.2818L86
0.1L03632
16?
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Bentukkan jadual beza sehingga A-f.
Cari nilai f(l.1) dan f(2.0) yang paling bagus
sekali. Berikan ralat masing-nasing-
(r"KTz42)
(i)
( ii)
(iii) Cari juga nilai x supaya f(x) = 0.40-
(iv) Gunakan Petua Trapezium dan Simpson + untuk
(2.2
mencari I t(x)dx. sertakan anggaran ralat
l t.o
masing-masing. l
Buktikan bahawa ralat petua Simpson i ialatr
1. .5 
-tt'\
- 36 h" f \*/ (n), r E [xo, xrl.
(v) Kirakan f'(2.1) dan f"(2.1). Berikan ralatnya.
3. (b) Gunakan kaedah Lagrange untuk menilaikan f(3.L) jika
diberikan f(-1) = 1, f(1) = 1, f(2) = 7, f(4) = 61'
Berikan anggaran ralatnYa.
Dapatkan polinomial darjah 3 yang melalui keempat-empat
titik yang diberikan di atas.
Dapatkan juga f'(1).
( loo/10o )
4. (a) Suatu fungsi f(x) telah diberikan seperti berikut:
0. 895
0.898
0. 899
0. 900
0. 901
0.902
0. 905
f (x)
o.7802r
0. 78208
0.78270
0. 78333
0.78395
0.78457
0.78643
Dapatkan ft(0.9OO) dan f"(0.900) mel-alui rumus
dengan h = 0.001, 0.002, 0.005 masing-ta"itg.
dan bincangkan ralat tiap-tiaP satu. Berikan
dan f'r(0.900) yang paling tePat sekali.
memusat
Berikan
f, (o.9oo)
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(b) Buktikan bahawa
f'(xo) = | {lro - L o"o* | l3ro + ...*(-1)t*1 I n"ro).
(c) Bagi persamaan pembezaan
y' = -y + t + 1,
telah diberikan bahawa
y(1) = 1.36788, y(l.1) = 1.43287, Y(l .2) = 1.50119.
Dapatkan niLai y(1.3) dengan kaedah Adam-l'Iou1ton, dan
sertakan anggaran taLatnya.
( rca/1oo)
5. (a) Pertimbangkan persamaan pembezaan
yt=-y+t+1ry(0)=1.
Gunakan kaedah Eul-er 2 kali berturut-turut untuk mendapat-
kan y(0.1), dengan h = 0.05. Berikan anggaran ralat.
(b) Bagi persamaan pembezaan tersebut di atas, gunakan kaedah
' Runge-Kutta peringkat 4 dengan h = 0.1 untuk mendapatkan
. 
y(0.1).
Berikan anggaran ralat.
(c) Di antara penyelesaian (a) dan (b), yang mana lebih tepat?
Dan mengapa? Terangkan.
(d) Tulis suatu subrutin FORTRAN untuk nenjalankan kaedah
Runge-Kutta peringkat 4 bagi pers€unaan pembezaan di atas.
Sertakan juga FIINCTION yang berkenaan dan berikan Progratr
utama unEuk mencari nilai y bagi x = 0 ke x = 1 dengan
h = 0.1.
( 100/1oo)
- oo0oo -
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Rumue-Runus
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o, 1, 2, 3,
4..
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4,
5.
rn(x) - fo * tll ato * (t) A2ro * . -. +
rr,(r) - fo * til ar-, * (tll) o'r-r* <tltl
rr,(x) .fo * til ato + 1ly azt-,, * 1"i1; a3r
to(x) ' 
,lo 
ft lt(x) dengan l'.(x) ' 
,loj+i
6. f'(rro) . f tato - lazfo * lotfo * ... * t-t*"*t anto)
- S nn r(n*1)(q)
F(h)+Cht*O(tt)
f p(t') - n(ttt)
,t-l \-th 
(r>1)
Ralat eejagat Petua traPezium
t (o 
- a)tr2t"(E)
b
tfl) a"to * (nir)ht*rt(n+r)at,
o'r-, * t"l3) a4f-o * ...
-r * 
("i1) a4f-r+ ...
(H),o(r(n'
7, Q r
Qr
8.
tlu
b
9
If(x)dx.ih(fI*4f2,
+ 4fn * fn11) -
2E5*... * 2fn-l
r(a) (t)
3fU + ...
na r(a) (E)
2f3 * Afh *
toii6" no
t0.
il.
fr
I rt*lo* * it'' tf r * 3rz' 3f , + 2f'o + 3fu +I^
* 3fn-l + 3fn * fn*I) - (b :a)
)nn*t ' Yr, * (Kl '' 2K2 * 2K3 + Ro)16'o
Kt . hf (xn, vn)
KZ . hf (xn ' lh, yn + lKt)
K3 - hf (xn + ltr, fn t lt<r)
K4 -- hf I.Kn + h, l/n ' *3)
+2t all-a
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. .,12
-2- (urr e+e)
12. yn+l .tn *# (23fn - 16fn-1 + 5f,r-r)
13. rn+l . yo * 
* 
(55fn 
- 59fn-i + 37fn-z- 9fn-3)
rn+l . yr, * * (9fr1+t * 19 fr, - 5fr,-1 * fr,-2)
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